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   A case of benign mesothelioma of the tunica vaginalis testis is described. A 56-year-old man 
with no history of asbestos exposure presented with a swelling of the left scrotal content. A physical 
examination revealed a hydrocele and an induration on the left epididymal head. A cytological 
examination of the hydrocele fluid demonstrated clusters of mesothelial cells without evidence of 
malignancy (class III). Left inguinal orchiectomy was performed because a  15  mm papillary pedun-
culated tumor was seen on the surface of the tunica vaginalis. A microscopic examination showed 
the papillary and glandular structures composed of cuboidal cells with no cytologic atypia, which 
were consistent with benign mesothelioma. The patient remains well and free of recurrent diseas 
10 years after operation. 
                                                     (Acta Urol. Jpn. 39: 89-92, 1993) 
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緒 言
中皮腫は,お もに胸膜,心 嚢,腹 膜に発生するが,
稀に男性および女性生殖器の鞘膜にも発生をみる.今


































































63左 陰嚢 内容腫 大 あ り 多発1.3cm
38右 陰嚢 内腫瘤 な し 単発1.5cm
20左 陰嚢 水腫 あ り 単発1cm
35左 陰嚢 内容腫 大 あ り 単発4cm
63左 陰嚢 内容腫 大 あ り 多発 小指頭
27左 陰嚢 内容腫 大 あ り
3左 陰嚢 内容欠如 な し
停留精巣
34右 陰嚢 内腫 瘤 あ り
43右 陰嚢 内容腫 大?
70左 陰嚢 内容腫 大 あ り
????





































多発 栂指頭 悪性 精巣摘 除,化 学療 法 な し1年 生存




































































































































乏 しかったため,良性の中皮腫 と診断され,術 後長期
にわたり局所再発や遠隔転移をみとめていない.
稿を終 えるに あた り,御校閲い ただいた恩師大島博幸東京
医科 歯科大学教授に深謝いた します.本 論 文の要 旨は,第
461回日本泌尿器 科学会東 京地 方会(平 成 元年2月16日)で発
表 した.
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